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Tiivistelmä
Tutkielman tavoitteena on analysoida laskentatoimea osana kokonaisvaltaista ympäristöjohtamista. Tutkielmassa kes-
kitytään erityisesti siihen, miten johdon laskentatoimen menetelmillä voidaan käsitellä ympäristöasioita.
Tutkielmassa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä. Case-osuuden rooli on teoriaa havainnollistava. Materiaali
case-osuutta varten hankittiin haastatteluilla, ryhmäkeskustelulla sekä yrityksen julkaisemaa kirjallista materiaalia
analysoimalla.
Ympäristöasioita käsitellään yrityksissä, koska sidosryhmät ovat niin vaatineet. Yritysten on päätettävä millä tavalla
käsitellä ympäristöasioita. Ympäristöstrategia ohjaa yritysten toimintaa ympäristöasioiden käsittelyssä. Siitä johdetaan
yrityksen ympäristöpolitiikka ja sen toteuttamistapa. Ympäristöpolitiikka määrittää lähtökohdat sekä suunnan yrityksen
ympäristöön liittyvälle toiminnalle.
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä ympäristöjohtaminen ja laskentatoimi yhdistyvät. Ympäristölaskentatoimi
tuottaa informaatiota sekä taloudellisista että fyysisistä ympäristövaikutuksista. Sen avulla ympäristöasioista pystytään
puhumaan yritysmaailmassa totutulla kielellä, laskentatoimen kielellä. Suppeassa näkökulmassa johdon ympäristölas-
kentatoimena nähdään pelkästään informaation tuottaminen ulkoista raportointia varten. Tässä tutkielmassa ympäristö-
laskentatoimella tarkoitetaan kuitenkin kaikkia niitä laskentatoimen menetelmiä, joita voidaan käsitellä ympäristönäkö-
kulmasta käsin. Kustannus- ja investointilaskenta nousevat kirjallisuusanalyysissä keskeisiksi ympäristölaskentatoimen
menetelmiksi.
Case-yrityksen liiketoiminnalle ympäristötekijöillä on erittäin suuri merkitys. Se pyrkii tekemään ympäristömyöntei-
sempiä tuotteita ja olemaan toimialansa johtaja niiden kehittelyssä ja myynnissä. Yrityksessä ympäristölaskentatoimena
nähtiin lähinnä ulkoista raportointia tukevan informaation kerääminen. Vain investointilaskelmien kohdalla ympäristö-
laskentatoimen tuottamalla informaatiolla oli merkitystä päätöksenteossa. Suureen rooliin nousi yrityksessä työskente-
levien henkilöiden oma suhtautuminen ympäristöasioihin ja kiinnostus kehittää ympäristölaskentatoimea.
Keskeisenä johtopäätöksenä työssä on se, että alan kirjallisuus ja yritysmaailma ovat vielä kaukana toisistaan. Kirjalli-
suudessa ympäristölaskentatoimea on jo kehitelty melko pitkälle, mutta käytännössä menetelmien käyttöönotto on ollut
vähäistä.
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